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-3に相対動弾性係数変化とサイクル数の関係を示 i 80 










に大きな差は見られない。対象とする重量の増加の ( 2 
差が微妙なものであるため供試体の単位体積重量の 51 
義によって打ち消されたためであると思われる。 言。





































D・pthlrom surlace 01 concrete (cm) 
図-6深さ方向の三酸化硫黄の分布
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